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1.INTRODUCCIÓN
:b
a relativajuventudquetienela Etnomusicologíaennuestro
paísescondeunadelasáreasdelconocimiento"musical"que
más expectaciónestá despertandoen estudiantese
investigadoresdediferentescamposacadémicos,"unadelasramasdela
Musicologíamás prometedoras"(Martí 1996:12). Musicólogos,
antropólogos,sociólogos...sehanfijadoenellay lahanutilizadoparael
desarrollodesustrabajos.No obstante,laMusicologíatradicionalha
hechodela Etnomusicologíaobjetodedurascríticasquela continúan
relegandoapocomásqueunadisciplina"exótica"quecuelga--aunque
lesduela--de aquélla.Cuestaaceptarqueno setratade dosáreas
irreconciliablessinodeunaúnicadisciplina-laMusicología-que,como
todoámbitoacadémico,permiteabordary presentarlos hechosdesde
diferentespuntosdevistay partiendodedistintos-poropuestosque
puedanparecer-enfoquesmetodológicosteóricosyprácticos.
A pesardeestasituaciónde"aislamiento"alaque,pormuchotiempo
hanrelegadoalaEtnomusicología,seobservaennuestropaísuncierto
interésporsituarlaenellugarquerealmentemerece.Pruebadeelloson
losdiversostrabajosqueenMusicología,Sociologíade la Músicay
Antropologíasevienendesarrollandoenlos últimosañosennuestras
universidades(incluidasalgunastesisimpensablestansolohaceunos
añosatrás),la creaciónde unaasociaciónsobrela temática(SIbE,
SociedadIbérica de Etnomusicología,que cuentacon más de 70
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miembros)y, los múltiplestrabajospresentadosen congresosy/o
publicadosenmonografiasy revistasespecializadas(congresoscomo
loscincoyaorganizadosporla SIbEy revistascomoTRANS:Revista
TransculturaldeMúsica,AnuarioMusical,RevistadeMusicología,
etc.).
No setrataenestebrevetrabajodepresentarlasituacióngeneralde
la Etnomusicologíapuestoque,de ello,ya sehanencargadovarios
especialistasenla materia(Crivillé1981;Crivillé 1988;Ferre1989-
1990;Juan1992;Martí1992;Manzano1995;Martí1996;Yépez1997;
Finnegan1998;Pelinski1998).Esdesde lcampodelaDocumentación
o BiblioteconomíaMusicalque deseamosaportarnuestrapequeña
contribuciónalampliomundodelaEtnomusicología,aunqueseadesde
unavertientetotalmenteauxiliarperodegrantrascendenciap raelbuen
desarrollodelamisma.
de sus posibilidadescomo instrumentosauxiliares en las
investigaciones.La llegadadelfenómenoInternethasignificadoungiro
importanteenla formadetrabajardemuchaspersonas,inclusodelos
propiosinvestigadoresy profesoresuniversitariostanhabituadosa la
utilizacióndelasinnovacionesmásrecientesenotrosaspectosdesus
trabajos-aparatosdegrabaciónyreproducción,porejemplo-;uncambio
tanrápidocomonuncaantessehabíaproducidodentrodel mundo
académico(Reiter1989;Nash1995).
En los últimosañosel campode las fuentesde información
bibliográficasehadesarrolladoeformaespectaculardentrodelámbito
universitario.El granavancede las tecnologíasinformáticasy de
telecomunicaciones,juntoconeldelapropiaCienciaDocumentaly la
aperturadesusbibliotecas--aestosmismosavances--hapermitidodejar
aunladoaqueloscuroenvoltorioqueimpedíaelconocimientoamplio
de sus posibilidadescomo instrumentosauxiliares en las
investigaciones.La llegadadelfenómenoInternethasignificadoungiro
importanteenla formadetrabajardemuchaspersonas,inclusodelos
propiosinvestigadoresy profesoresuniversitariostanhabituadosa la
utilizacióndelasinnovacionesmásrecientesenotrosaspectosdesus
trabajos--aparatosde grabacióny reproducción,por ejemplo--;un
cambiotanrápIdocomonuncaantesse habíaproducidodentrodel
mundoacadémico(Reiter1989;Nash1995).
ComoprofesionalesdelaDocumentaciónMusicalsomosconscientes
dela ingentecantidadeinformaciónquedíaa díasegeneraenlos
muchosy diversosámbitosdelainvestigación.Unainformaciónquees
imposiblepoderalcanzardesdeunaposiciónquenotengaencuentalos
adelantosy las herramientasde trabajo que proporcionala
Documentación Musical. Seamos músicos, musicólogos,
etnomusicólogos,antropólogos,sociólogos,etc.tenemoslanecesidadde
obtenerla informaciónadecuada,enel momentoadecuadoy, lo más
rápidamenteposiblequenospermitanlos mediosa nuestroalcance
(Gottlieb1997).¿Essuficientelabasequeseproporcionaenloscentros
académicsoa nuestrosestudiantesparaqueiniciensustrabajosde
investigación?¿Essuficientelconocimientoquesetienedelosfondos
y serviciosquenos ofrecenlas bibliotecasy archivosde nuestros
centros?¿Cómotenerunavisiónglobaldeello?¿Cómoconocer10que
sehapublicadosobrenuestrotemade interés?¿Cómolocalizaruna
informaciónpublicadaenlaotrapartedel"universopensador"?
En los últimosañosel campode las fuentesde información
bibliográficasehadesarrolladodeformaespectaculardentrodelámbito
universitario.El granavancede las tecnologíasinformáticasy de
telecomunicaciones,juntoconeldelapropiaCienciaDocumentaly la
aperturadesusbibliotecas-aestosmismosavances-hapermitidodejar
aunladoaqueloscuroenvoltorioqueimpedíaelconocimientoamplio
La relación entre fuentes de informaciónbibliográficay
Etnomusicología(comoconcualquierotradisciplina)deberíaserobvia
aprimeravista.Todotrabajodeinvestigaciónrequieredeunproceso
previodeobtencióndedatossignificativos,ya seade formadirecta
(trabajodecampo:entrevistas,encuestas...)o indirecta(atravésdelos
materialesbibliográficosy documentalesrelacionados).Esteproceso
hacenecesariala consultade la producciónbibliográficasobrela
temáticaencuestiónparallegaraobteneresavisiónglobal-state-of-the-
art-quetodainvestigaciónseriarequiere,paraconocerlascorrientes
teóricasy las metodologíasutilizadaspor otrosinvestigadoreso,
sencillamente,para damoscuentadel gradode innovaciónque
representao nonuestralíneadetrabajo.En estesentidolasfuentesde
informaciónbibliográficasonun elementofundamentalen esaetapa
inicialdenuestrasinvestigaciones.
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~2.OBJETIVOS
Aportardatoscuantitativosquepennitanafinnarquelasbasesde
datose Internetsonherramientasútilescomofuentesde infonnación
bibliográficaparalaEtnomusicología,ofrecerunavisióngeneralsobre
estasbasesdedatosy loscatálogosdebibliotecasespecializadasy,como
instrumentosauxiliaresqueson,favorecersuutilizaciónporpartedelos
estudiantesdeestecampodelaEtnomusicología.
3.BASES DE DATOS
Sehanpublicadoestudiosobrela idoneidad,en general,deesta
infonnaciónelectrónicadentrodelmundouniversitario(David1996;
Coomber1997;McCarthy1997),sobreelgradodeinfonnatizaciónque
estemundoha conseguido(Proulx1997),sobrela problemáticade
Internetcomofuentedepublicacióni novadora(Sosteric1996)y,entre
otrasparticularidades,sobresuutilidadencamposrelacionadosconla
Antropologíay Sociología(Ruiz1990;Still1991;Nash1995;Holbrook
1998;Slack1998).Y, aunquenodemasiadonumerosos,existentambién
estudiosespecíficossobrebasesdedatosdecontenidomusical(Baker
1994;Abejón1996;Leibnitz1998;Abejón1999;González1999;Plaza-
Navas1999abc).
Las fuentesde informaciónson la sumade elementos
disponiblesquecontienenun conjuntode símboloscon la
capacidadesignificar,egistradosencualquiersoporte,conel
potencialdepoderrecuperarseparasatisfacerla necesidade
[unconocimiento}...(RomanosdeTiratel1996).
Tradicionalmentela tipologíade las fuentesde infonnaciónse ha
estructuradopartiendode la preponderanciadel fonnatoimpresopero,
actualmente,cada vez se publican más documentosen fonnatos
electrónicos.Estatipología,defonnasimplificada,podríaser:
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o Primarias
a.l) indicacionesdelos directores/tutoresdela tesis
a.2)Trabajodecampo:Entrevistas,encuestas,observacioncs,filmaciones
a.3)Publicadas:Monografias,artículosderevista,actasdecongresos,discos,videos...
a.4)NO publicadas:Tesis,tesinas,infomles,memorias...
Secundarias
b.l) Referencia:Enciclopedias,diccionarios,anuarios,guías,directorios,manuales,atlas...
b.2)Bibliográficas:Bibliograflas,catálogosdebibliotecasy fondos...
b.3)Basesdedatos:Bibliográficas,textuales,audiovisuales;CD-ROM, enlínea,Intemet...
A)
Son~lasbasesdedatosy losCatálogosdebibliotecaslasquemásnos
interesanaquí.Una basede datoses un conjuntode información
básicamentextualo alfanuméricaquehasidograbadaenunsoporte
electrónicoy quedispone,además,deunprogramainformáticoque
facilitasu recuperación(Abadal1997:45).Quedaclaroque,en la
actualidad,dentrodel conceptoinformaciónbásicamentet xtualo
alfanuméricapuedeni cluirseperfectamenteaquellosdatosde tipo
sonoroy visual.Entrelas mejorasque aportanestasfuentesde
infonnaciónpuedendestacarselarapidezdeconsulta,la facilidadpara
obtenergrandescantidadesdeinfonnación,sugradodeactualización,la
posibilidadegrabare imprimirlosresultados,laposibilidadeobtener
resúmenese, incluso,cadavezes másfrecuente,podervisualizary
obtenereldocumentoentero(textual,sonoroy/ovisual).
La consultadelcatálogoinfonnatizadodenuestrapropiabiblioteca
universitaria,deloscatálogosdeotrasuniversidades,debasesdedatos
enCD-ROMy,finalmente,deInternetrepresenta,enmuchasocasiones,
unagrandificultadparanuestrosestudiantes,doctorandos e, incluso,
paraprofesorese investigadores.Estadificultadpuederadicaren la
inexperienciaparautilizarlos aparatosinfonnáticospero,también,
puedesercausadaporel desconocimientogeneraldela existenciade
estasfuentesde infonnaciónbibliográficay, especialmente,por la
inexistenciade fonnaciónadecuadaparasu utilización(McCarthy,
1997:135y 136).¿Conocemostodaslasbasesdedatosy accesosaotros
catálogosque,desdenuestrasbibliotecas,tenemosa nuestroalcance?
¿Sabemossi laspodemosconsultardesdenuestropropioordenadoren
nuestrodespacho?
Parapoderacotarlasposiblesbasesdedatosde interésen este
trabajo,¿dóndesepuedeencuadrara la Etnomusicología?(Pelinski
1998:47).La disciplinageneraldeMusicologíaseacostumbraaincluir
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dentrodelasfacultadesdeHistoriadelArteodeBellasArtesennuestras
universidades,al ladodemuchasotrasdisciplinasinteresadasen las
relacioneshumanas,culturales,ociales...dela músicay sucontexto.
Existeunagranvariedadedisciplinasinterrelacionadasqueconvergen
-o puedenconverger-en la Etnomusicologíapor lo quepodemos
necesitarbasesdedatosdeHumanidades(Artes,Lingüística,Folklore,
Literatura,Historia...),CienciasSociales(Antropología,Educación,
Sociología,Economía...)e, incluso,deotroscamposmás"científicos"
comolaMedicinao la Psicología(Zolberg1993:X,XIy 2-4;Pelinski
1998:61).De maneraque,aunquela Etnomusicologíaes un campo
todavíabastanterestringidoen nuestropaís su discursopolifónico
(Pelinski1998:61y 62)Yelhechodeconsiderarlamúsicacomocultura
(Martí1996:6),dificultadibujarelcuadrodelasfuentesdeinformación
quelapuedenincluir.
3.1Metodología
La cantidadactualdebasesdedatosesmuyelevaday encontinuo
aumento.El E-MediaCatalogue1999(catálogoderecursoselectrónicos
deSwets& ZeitlingerB.V SubscriptionService,empresadedicadala
distribuciónde informaciónelectrónica)reflejaunaofertademásde
10.500títulos,de los cualesmás de 750 relacionadoscon las
Humanidadesy CienciasSociales.Es por tanto,importanteconocer
aquellasquetenemosa nuestradisposicióny,sobretodo,conocerqué
tipodeinformacióncontienecadaunadeellas(monografias,artículosde
revista,tesis...),quéperíodocronológico,quéámbitoterritorialy/o
lingüístico,si sonreferencialeso detextocompleto,etc.
Enestetrabajosehanconsultado80fuentesdeinformación(62bases
dedatosy 18catálogosdebibliotecas)enformatoelectrónico(enCD-
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ROM e Internet)quecubrenunamplioespectrodetemasy tipologías
documentalesdentrodelasCienciasocialesylasHumanidades.Sehan
seleccionado10 conceptosde búsquedacon los queinterrogarlas
fuentesdeinformación.Teniendoencuentaladiversidady lasdiferentes
posibilidadesdeloslenguajesdeinterrogacióndecadabasededatos,se
hapreferidolacombinacióndepalabrasconlosoperadoresbooleanos
(And,Or,Not)endetrimentodelosdiccionariosy tesaurosdecadauna
deellas.Deestamaneraseintentaofrecerunosdatoscuantitativosque
seanmási:>menoscomparablesntresí. Los términosdebúsqueda
(dependiendoelabasededatos,eninglés,castellano,catalánofrancés)
hansido:
MusiCjMusicology;EthnomusicologYjFolkmusic;Traditionalmusic;
Popularmusic;Popmusic;Rockmusic;HeavyMetal;Flamenco
Aunquepuedaparecerunprocedimientomuysimplista,lo creemos
acertadoparalos objetivosde estetrabajo-puestoqueproporciona
suficientesdatosnuméricosparapoderafirmaronegarquelasbasesde
datosonherramientasdetrabajoútiles.
LasbasesdedatosaccesiblesporInternetconsultadashansidolas
queeldistribuidordeinformaciónelectrónicaOCLC noshapermitido
accederduranteunperíododepruebas(requierencuotadesubscripción).
LasbasesdedatosenCD-ROM hansidoescogidasdeentrelasqueson
accesiblesalpúblicoenlasbibliotecasdelaUniversidadeBarcelona.
Y, finalmente,los catálogosde bibliotecasse han consultado
directamenteasusrespectivasdireccionesenInternet.Un únicocasose
ha consultadoen versiónimpresa,al no disponertodavíade la
electrónica;setratadeB/ME.Losdatosobtenidosreflejanlasconsultas
realizadasenfebrero-marzode1999.
Debedestacarsela diversidadtipológicade las basesde datos
consultadasque,además,no sonlógicamenteodaslas queexisten;
únicamente,sonaquellasalasquesehatenidoaccesoenelmomentode
realizarestavisión general.Esta diversidadpuedeser temática,
cronológica,de tipologíasdocumentalesincluidasy/o, de servicios
ofrecidos.Podemosencontrarbasesdedatosquenosproporcionanla
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citabibliográfica,otrasqueleañadenunresumen,otras(pocasperoen
rápidoaumento)quedanaccesoaltextocompletodela informacióne,
incluso,otrasquenosproporcionanlosmediosparaobtenerunacopia
originaldeldocumentoencuestión.Clasificadastemáticamentey con
unabrevísimadescripción,lasbasesdedatosconsultadashansido:
Antropología
EthnicNewsWatch(1985-)y EthnicNewsWatch95.Másde200
revistasobreasuntosétnicos.
Arte
ArtAbstractso Art Index(1984-).Másde350.000artículosde222
revistas.
Arts & HumanitiesCitationIndexo Arts & HumanitiesSearch
(1980-).1.900.000artículosde8.700revistas.
Economía
ABIIlnformGlobal(1987-).Másde1.000.000deartículosde1.200
revistas.Suversiónenlínea(1971-)permitelaccesoaltextocompleto
decasilamitaddeellas
Helecon.Informaciónsobreeconomíaeuropea.
Educación
ERIC (1966-).Más de930.000referencias.
Humanidadesy CienciasSociales
CSIC-ISOC.Producciónespañolaentemáticasocialy humanística
CurrentContents(Artes)(1997).Informade los artículosmás
recientes.Enelaño1997contienemásde520.000referencias
FactSearch(1984-).Contienedatosy estadísticassobreciencias
socialesde 300 revistascon 86.000referencias.Muchasde estas
contienendireccioneswww.
FRANCIS (1984-).Publicacionesde ámbito europeo en
Humanidadesy CienciasSociales
HumanitiesAbstractso HumanitiesIndex(1984-).Con 370.000
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referencias
PerContentsIndex(1770-).7.000.000deartículosde 1.700revistas.
SocialScienceCitationIndex(1981-).Artículosde unas 1.400
revistasespecializadas
SociologicalAbstractso SociologicalAbstractsSociofile(1963-).
470.000referenciasde2.700revistas.
SociologicalScienceAbstracts(1983-).Másde500.000referencias
deunas350revistas.
Lengua
LLBA Disc(1973-).
MLA o MLA Bibliography(1963-).Másde1.200.000artículosde
unas4.000revistas.
Medicina
CSIC-IME.Producciónespañolaenmedicina.
CurrentContents(Medicina).Informadelosartículosmásrecientes.
El año1997contiene450.000referencias.
ExcerptaMedicaPsiquiatria
Healthstar.(1988-)
Medline(1966-).4.000.000deartículosde3.500revistas.
Música
BIME. BibliografiaMusicalEspañola.(1991-1993)
CPM Plus.MúsicaimpresadelaBritishLibrary
MusicIndex
RILM (1969-).Unas200.000referencias.
Psicología
Psyclnfo(1887-)y Psyclit.1.000.000deartículosde1.300revistas.
Religión
ATLAReligion(1949-).Más de 1.000.000de libros,artículosy
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congresos
Generales
Artic1eFirst(1990-).5.500.000artículosde12.600revistas.
BibliografíaNacionalEspañola
ContentsFirst(1990-).Unos350.000sumariosderevistas
DeutscheNationalbibliographie
EBSCO (1984-).3.800.000artículosde2.300revistas.Contienel
textocompletodeunas1.000revistas
ECO.Unas1.300revistasentextocompleto.
Electrebiblio.LibrosenventaenFrancia
Factson File (1980-).Indizanoticiasqueprovienende fuentes
gubernamentales.
Fast Doc (1990-)Indizaunas 1.000revistasqueprovienende
ABI/Informy PeriodicalAbstracts.Sepuederecibirel textocompleto
porcorreoelectrónico.
PeriodicalAbstractoPerAbs(1987-).2.800.000referenciasde1.500
revistas.El textocompletodeunas500.
Reader'sGuideAbstracts(1983-).Publicacionespopularesde los
USA y Canadácon930.000referencias
WilsonSelect(1994-).Artículosdemásde800revistas,algunasde
ellasdetextocompleto
CatálogosdeBibliotecas
BibliotecadeCatalunya
BibliotecaNacional
BibliotecasdelaDiputacióndeBarcelona
BibliotecasdelaGeneralitatdeCatalunya
BibliotecasdelCSIC
UniversidadAutónomadeMadrid(UAM)
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UniversidadCarlosIII (UC3)
UniversidadComplutense(UCM)
UniversidadeGranada(UGranada)
UniversidadeSalamanca(USalamanca)
UniversidaddeZaragoza(UZaragoza)
UniversidaddelPaísVasco(UPV)
/
UniversitatAutonomadeBarcelona(UAB)
UniversitatdeBarcelona(UB)
UniversitatdeGirona(UdG)
UniversitatdeLleida(UdL)
UniversitatPompeui Fabra(UPF)
UniversitatRovirai Virgili(URV)
WorldCat.Más de 36.000.000de referencias
material,exceptoartículosderevista.
Congresos
Eventline(1989-).320.000noticiasdepróximoscongresos.
PapersFirst(1993-).Másde1.700.000ponencias,comunicaciones...
recibidasenlaBritishLibrary.Sepuedeconseguireltextocompletopor
correoelectrónico.
obretodotipo de
Proceedings(1993-).54.000sumariosdecongresos.
Internet
Net First.Recursoselectrónicosaccesiblesen Internet(catálogos,
FTP,WWW...),con70.000referencias.
Libros
BookRevdigest(1983-).65.000reseñasdelibrosdeUSA y Canadá.
BooksinPrinto GlobalBooksinPrint.LibrosenventaenlosUSA.
Másde2.200.000referencias
ISBN.ProduccióndelibrosenEspaña
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LibrosenVentaPlus.Libros enventaenEspaña
Revistas
ARCE. Revistasculturalesespañolas.
Ulrich's.Directorioderevistas
Tesis
DissertationAbstracts(1861-)y DissertationAbstractsOnline.Más
de1.400.000tesisdeUSA y Canadá
SIGLE.Incluyeunas350.000tesis,memorias,informes...
Decadaunodelostérminosdebúsquedaseexponenlas20basesdedatosquehan
aportadomayornúmerodereferencias.Consideramose enúmerosuficientepuestoque
paratodoslostérminosdebúsquedal sprimeras20basesdedatosrepresentanmásdel
90%deltotaldereferenciasbibliográficasconseguidas.
Tabla1:DatossobreMusicology.Es interesantequelas5primerasbasesdedatos
representanmásdel 80%deltotaldereferencias.De ellas,dossonespecíficamente
musicales(RILM y Musiclndex)y lastresrestantes,aunquesondecaráctergeneral
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TABLA 1 Musicology
RILM 4.449
Perabs 4.012
MusicIndex 2.359
WorldCat 1.675
PerContentsIndex 1.344
Arts& HumanitiesSearcb 541
Booksin Print 352
CSIC 197
UCM 167
HumanitiesAbstracts 155
BookRevdigest 131
BibliotecadeCatalunya 124
ContentsFirst 106
EBSCO 98
ArticleFirst 91
DissertationAbstracts00 Lioe 84
PapersFirst 82
Ugranada 77
UAB 72
UB 62
11 TOTAL I 16.178 96,9%
3.2.RESULTAIJOS Mu.i. Iusicol Ethnomu, Folk Tradlllunol Pupul... Pop Rock If.avy Flamc..
oov ieulu" mu,ie musie nm,ie musle musie Metal e"
ABlllnrormGlobal - 4.659 I 34 322 182 296 R
ARCL 2.292 57 204
Mt Ab,tracb 1.800 3 2 7 6 61 14 107 21 16
MI Ind.. 1.879 2 7 63 14 110 21
AtIldeFlnl 12.167 91 43 R9 65 29<> 225 237 1.541 55
Mis & Ifumanld.,S.arcb 30.571 541 303 612 343 7.15 138 298 59 139
Arts& HumollltiesCitotionIlIde. 9.293 104 12M 201 37 69 11
ATI.AR.IIgion 7.636 13 60 311 52 352 26 159 3 1
Blbllo"rafia:-;adonalEsnañola 3.823 7 25 91 42 85
Blbllol...d. Catalun,a 30.965 124 10 490 115 318 5.795 1.646 16M 27
Blblioleca Naclonol 29433 14 16 13 36 518 2443 112 18 1.616
BII\,IE 2.666 37 57 178 22 41 3 70
flookRe,.dl.e,t .76 131 74 367 198 1.192 264 826 36 11
Bo.k.InPriot 34126 3S2 160 400 209 2.145 2M6 1,876 135 61
Contenl.Flrsl 2.333 106 30 313 177
CPMPlo, (TODO) 27 3 204 117 339 16 57 7 15
CSIC 5.474 197 58 27 23 256 7 13 17 95
CSIC-IME 12
CSIC-ISOC 3.353 78 142 363 14 21
CurrentCOOlenlS(Arte' S.980 273 206 151 24 (iR 22
CurrentCont.nts(Medicina) IM7 1 1 11 3
D.utscheN.llonalbibliooraohie 1.014 4 36 72 86 6
Dj"erlatio.Ab,traet> 24.595 134 720 1.131 81 263 55
DissertalionAbstroetsOnLin. 24.882 M4 133 700 1.808 1.153 77 257 14 24
EBSCO 128,637 98 63 676 523 6.940 4.163 7.031 14 167
ECO 129 8 24 2 6
Electrobiblio 2.567 23 13 28 8 47 l
ERIC 10.964 26 33 535 391 593 86 243 42 3
EthnleNo"sWat.b95 18420 2 3 42 45 73 514 903 2 23
.:thnicN."s Waleh 25.817 2 3 57 58 99 533 1.342 4 34
Evcnlline 3.766 9 178 14 3 6 3 44
¡';,ceruraM.dicor.iQulotrio 806 4 10 7 16 8
FoctSon Fil, 1.271 1 32 49 160 78 163 5 {I
"a."eareb 237 45 4 21 12 36 6
FasrDoe 14.006 1 15 9 4 1.261 56 25 17
FRAI'iCIS 6.731 378 489 754 55 129 4
GlobalBook,InPríot 23,694 4M 327 1.616 213 1.917 96
Ilcalthstor 1.590 2 S 20 9 4R 8
Hekeon 1.215 7 22 170 218 173 5
"umanlti..Abslra..s 7.023 155 10M 192 41 32\ 26 481 12 27
Humaolli..Ind.. 11.262 822 314 614 30 235 12
ISBN 11.292 6 108 71 158 430 6
LibroseoVenl.Plus 1.832 6 30 157 23 35 3
LLBA 1.661 13 47 74 33 24 1
ModUoe 5,194 2 21 48 40 120 13
MLA M.869 43 7.077 4913 210 571 47 250 9 50
MLA IIlblio.ronh\' 13.441 7,L70 6.517 932 71 288 LO
MusieI.de> (TODO 1.359 1,627 4.8R8 1.448 10.637 Ll15 3.435 190 140
NetFirs! 3.89L 41 38 161 65 365 85 492 35 10
PaDersFlnl 4.056 82 67 29 74 33 4 9 13
Perahs 163.740 4012 92 2.802 65L 75.023 3,624 7.192 264 171
PerCont.nlSlnde. 119.994 1.344 3,153 3.242 259 445 75 155 1I 61
I'ro".dln.. 90 4 5 1 5
Ps\,eJ"fo 9.427 30 9 89 211> .101 51 253 69
I'sVe1l1 3.673 9 32 133 29 150 35
Header'.GuideAbXlroels 31.R29 41 15 MSI 747 2.024 2.267 6.373 168 1311
RILM (TODO 4.449 2.966 8.458 9.359 11.593 1.126 .1.057 120 18
SIGLE 761 7 15 59 8 6 25 11 1
SocialScir"e.,CitationInd.. 4.679 36 38 245 53 140 911
Sudo10ical.\b.lraels 1.964 n 23 113 173 667 100 236 57 7
Sociolo.kalAbstrae..Soeiofilo 2.252 36 118 742 101 255 57
S"cioloiealSeieneeAhslrar" 1.277 3 10 32 8 130 22 105 25 6
UAB 2.715 72 6 62 14 89 .14 146 3 36
{lo\M 7711 27 2 3 1 73 4 5 2 30
1:B 3.526 62 1 .\3 20 108 122 82 7 58
1:C3 668 9 12 2 7
UCl\1 6363 167 269 361 247 194 173 ?80 5 160
1:dG 676 17 24 27 1 27
I:dL 1.097 26 12 3 28 i7 30 1 4
l'2ranoda 77 46 127 12M
Ulrieh's 4456 25 92 113 59 153 17
UPF 5.292 17 1 9 6 47 120 100 13
UPV 537 10 7 7 2 2
URV 439 7 7 32 1 19
Lh"l"m"ne" 1.868 45 18 61 16 126 4 9 2 29
Uzo..a"oza M66 17 8 24 2 1 20
WilsonS.I«t 3.859 34 15 90 117 283 174 319 93 22
WorldC,,1 1.245.571 1.675 1.219 55.758 6.303 197417 4.627 112.008 4.860 2,248
Bihllot....deloGe"e...lltat M,147 33 1 161 2M 982 370 944 20M 60
BI.lloteeasDiDuladóod. Barceluna 6.394 2 2 159 22 816 844 751 7 497
11TOTALES 16.6% 27.032 97.002 24,287 .127.40731.808 158.637 8.877 6.410
(Perabs,WorldCatyPerContentsIndex),ponenanuestradisposiciónmásde9.000.000
deartículosderevistay, másde35.000.000demonografias.De ellas,sóloPerabs
permitela consultadeltextocompleto.Paraartículosderevistatambiénsondeinterés
Arts& HumanitiesSearch,HumanitiesAbstracts,ContentsFirst (Sumarios),EBSCO
(Textocompleto)y,ArticleFirst.Parareferenciassobrelibros,monografiasycongresos,
BooksinPrint (Librosenventaeninglés),BookRevdigest(Reseñas)y PapersFirst
(posibilidadeobtenerel textoporcorreoelectrónico).Paratesispodemosconsultar
DissertationAbstractsOnLine. InteresantemencionaraNetFirst que,a pesardeno
estarentrelas20basesdedatosconmásreferencias,puedesemosútilalindizarecursos
electrónicos.Destacar,tambiénla presenciade bastantesfuentesde información
españolascomolasbibliotecasdelCSIC, la UniversidadComplutensedeMadrid,la
Universidade Granada,la UniversitatAutónomade Barcelona,la Bibliotecade
Catalunyay la UniversitatdeBarcelona.Y, aunquetampocoseencuentreentrelas20
primeras,cabemencionarlaBIME,basededatosexclusivamentemusical.
Tabla 2: DatossobresobreEthnomusicology.Las 6 primerasbasesde datos
representanmásdel85%delasreferencias.Deellas,dossonespecíficamentemusicales
(RILM y MusicIndex),dossondecaráctergeneral(WorldCaty PerContentsIndex)y,
lasdosrestantes,precisamentelas quecontienenmásnúmerode referencias,están
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dedicadaslmundodelaliteratura(MLABibliographyyMLA).Debeaclararsequeestas
dosbasesdedatossonunmismoproductoperocomercializadop rdosdistribuidoras
diferentes.Al presentardistintosresultadoshemoscreídoconvenienter flejarloenlas
tablas.El motivodequeunabasededatosdeliteraturatengael mayornúmerode
referenciassobrela temáticaEthnomusicologyse debea la estrecharelaciónentre
folklorey literaturapopulary tradicional.Paraartículosde revistacontamoscon
HumanitiesIndex,FRANCIS (produccióno inglesa),Arts & HumanitiesSearch,
CurrentContents(interesantebasede datosqueinformade laspublicacionesmás
recientes),HumanitiesAbstracts,Arts& HumanitiesCitationIndex(quenospermite
observarel índice"científico"de impactode las publicaciones)y, Perabs(texto
completo).Paralibros,monografias,congresos,etc.tenemosBooksin Print, Book
Revdigesty PapersFirst. ParatesistenemosDissertationAbstractsy Dissertation
AbstractsOn Line (mismabase de datospero comercializadapor diferentes
distribuidores).EntreotrasbasesdedatosinteresantesdestacarATLAReligion(aspectos
religiosos).En el ámbitoespañolúnicamenteencontramosentrelas20primerasa la
bibliotecadelaUniversidadComplutensey a labasededatosdelCSIC (CSIC-ISOC)
queindizalaproducciónespañolaenelcampodelasHumanidadesyCienciasSociales.
CabedestacarquelareddebibliotecasdelCSICy labasededatosRIME tambiénestán
enunlugardestacado.
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TABLA 2 Ethnomusicology
MLA Biblioe:raphv 7.170
MLA 7.077
PcrContentsIndex 3.153
RILM 2.966
MusicIndex 1.627
WorldCat 1.219
HumanitiesIndex 822
FRANCIS 378
Arts& HumanitiesSearch 303
CurrentContents(Artes) 273
UCM 269
Booksin Print 160
DissertationAbstracts 134
DissertationAbstractsOnLine 133
HumaniticsAbstracts 108
Arts& HumanitiesCitationIndex 104
Perabs 92
CSIC-ISOC 78
BookRevdif!est 74
PapersFirst 67
11TOTAL I 26.207 96,95%
11 I
TABLA 3 Folkmusic
WOI'ldCat 55.758
RILM 8.458
MLA BiblioQ:rapby 6.517
MLA 4.913
MusicIndex 4.888
PerContentsIndex 3.242
Perabs 2.802
Rcadcr'sGuidcAbstraets 881
DissertationAbstracts no
DissertationAbstractsOnLine 700
EBSCO 616
Arts& HurnanitiesSearch 612
ERIC 535
BibliotecadeCatalunvn 490
FRANCIS 489
BooksinPrlnt 400
BookRevdi2est 367
UCM 361
GlobalBOOHSin Print :U7
HumanHiesIlIdex 314
11 TOTAL I 93.450 96,3%
Tablas3 a 6: DebemencionarsequesehanescogidoFolk music,Popularmusic,
Traditionalmusicy Pop musicpararepresentar,siempredeformaaproximada,todoel
ámbitodela músicatradicional.Sehanescogidoloscuatrotérminosporquecadabase
dedatosutilizaunouotrosegúnsupolíticadeindizacióntemática.Resaltamosaquellos
resultadosmásdestacados.
En la Tabla3, dedicada Folk music,sobresaleWorldCat(másdel57%delas
referenciasrecuperadas).Seentiendesi setieneencuentaquesetratadeunabasede
datosquerecopilamásde 36.000.000de referencias.A teneren cuentaquesolo
localizaremoslibros,monografias,congresos,tesis,etc.peroNO artículosderevistasni
comunicacionesdecongresos.RILM,MusicIndexy lasMLA semantienenenpuestos
destacados.EncontramosaERIC,dedicadalmundodelaeducacióny lapedagogía.Y,
de ámbitoespañoltenemosla Bipliotecade Catalunyay la de la Universidad
Complutensed Madrid.Comoreferentealmundonoanglófono,destacarFRANCIS.En
la Tabla4, dedicada Traditionalmusic,sobresalenRILM, WorldCaty MusicIndex.
AparececongranpesoDissertationAbstractsOnLinededicadalastesis.Encontramos,
denuevoa ERIC y MLA, tambiéna PsycInfodedicadal campodelaPsicología,ya
SociologicalAbstracts(primerabasededatossobreSociologíaentrelas20mejores).
Comobasededatosnuevaencontramosa CPM Plus (MúsicaImpresadela British
Library)y a WilsonSelect(con800revistasdetextocompleto).De ámbitoespañol
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encontramosla bibliotecade la UniversidadComplutensedeMadrid,la BIME y la
BibliotecadeCatalunya.EnlaTabla5,dedicadaPopularmusic,volvemosaencontrar
enlosprimerospuestosa WorldCat(másdel60%deltotaldereferencias),Perabs,RILM
yMusicIndex.Encontramosdosbasesdedatosdedicadasa laSociología,Sociological
AbstractsSociofileySociologicalAbstracts(sonlamismabasededatos).Comobasede
datosnuevatenemosFastDoc,quenosproporcionaeltextocompletodemásde1.000
revistas.Y, de ámbitoespañolsalenlas redesde bibliotecasde la Generalitatde
Catalunyay de la Diputaciónde Barcelonapuestoquecontienenbastantesfondos
dedicadosala músicapopulary lamúsicapopularmoderna.En laTabla6.dedicada
Popmusic,encontramoscomodestacadaa laBibliotecadeCatalunya(reflejaelhecho
dequesehancatalogadomuchosregistrosonorosy partiturasdemúsicamodernaen
losúltimosaños),seguidapor la omnipresenteWorldCat,EBSCO,Perabs,RILM y
MusicIndex.Entrelosprimerospuestostambiénencontramosa laBibliotecaNacional
deMadridy, lasbibliotecasdela GeneralitatdeCatalunyay DiputacióndeBarcelona.
ComobasesdedatosquesalenporprimeraveztenemosEthnicNewsWatchy Ethnic
NewsWatch95 (unsubproductodela anterior)quetratantemasdetipoétnicoy de
género,Helecon(quetratadetemaseconómicos),ARCE (basededatosderevistasde
tipoculturalespañolas)y,ABI/InformGlobal(dedicada temaseconómicosy con
accesoaltextocompleto).1998b].
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TABLA 3 Folkmusic
WorldCat 55.758
RILM 8.458
MLA Bibliot!raphv 6.517
MLA 4.913
MusicIndex 4.888
PerContentsIndex 3.242
Perabs 2.802
Reader'sGuídeAbstracts 881
DissertationAbstracts 720
DissertationAbstractsOn Line 700
EBSCO 676
Arts& HumanitiesSearch 612
ERIC 535
BibliotecadeCatalunva 490
FRANCIS 489
Booksin Print 400
BookRevdh:est 367
UCM 361
GlobalBooksio Príot 327
HumanitiesIndex 314
11 TOTAL I 93.450 96,3%
TABLA 4 Traditionalmusic
RILM 9.359
WorldCat 6.303
DissertationAbsta"acts00 Line 1.808
MusicIndex 1448
Reader'sGuideAbstracts 747
Perabs 651
EBSCO 523
ERIC 391
Arts& HumanitiesSearch 343
PerContentsIndex 259
UCM 247
PsycInfo 216
MLA 210
BooksinPriot 209
BookRevdi2est 198
BIME 178
Soéiolot!icalAbstracts 173
CPM Plus 117
WilsonSelect 117
BibliotecadeCatalunva 115
"TOTAL I 23.612 97,2%
I
I
I
I
l..
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Tablas7 a 9: Dedicadasa temasmuchomásespecíficos,enprincipio,quelos
anteriores.EnlaTabla7,dedicadaRockmusic,volvemosaencontrarWorldCat(más
del70%deltotaldereferencias),Perabs,EBSCO,Reader'sGuideAbstracts(dedicadaa
revistaspopularesde USA y Canadá)y, posterionnente,a RlLM y Music Index.
EncontramosaNetFirst,dedicadarecursosenInternet(congranpresenciadetemas
rockeros).DeámbitoespañolsalenBibliotecadeCatalunya,lasredesdebibliotecasde
laGeneralitatdeCatalunyay DiputacióndeBarcelonay,porprimeravez,elISBN (base
dedatosquecontienelaproduccióndelibrosenespañolqueseeditanenEspaña).Enla
Tabla8,dedicadaHeavyMetal,seguimosteniendoa WorldCat,ArticleFirst(queno
salíaen las anteriores),Perabsy Music Index.En una posiciónmásretrasada
encontramosal RlLM (aquípodemosobservarunaclaradiferenciaciónentrelasdos
basesdedatosmásimportantesrelacionadasconlamúsica).Tenemosgranpresenciade
aspectospsicológicos(con PsycInfo),sociológicos(con SociologicalAbstractsy
SociologicalAbstractsSociojile)y educativos(conERlC).Lapresenciaespañolasonla
reddebibliotecasde la Generalitatde Catalunyay la Bibliotecade Catalunya.Y,
finalmente,nla Tabla9, dedicadal Flamenco,volvemosa encontrara WorldCat,
Perabs,RlLM, EBSCOyMusicIndexenlosprimeroslugares.Entreellosseencuentra
laBibliotecaNacionaldeMadridy lareddebibliotecasdelaDiputacióndeBarcelona
y,amuchamásdistancia laUniversidadComplutensed Madrid,laBIME, laredde
bibliotecasdela GeneralitatdeCatalunya,la UniversitatdeBarcelonay laUniversitat
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TABLA 5 PopularMusic.,
WorldCat 197.417
Perabs 75.023
RILM 11.593
Music Index 10.637
EBSCO 6.940
Books in Priot 2.145
Reader'sGuide Abstracts 2.024
Global Books in Print 1.616
Fast Doc 1.261
Book Revdigest 1.192
DissertationAbstractsOn Line 1.153
DissertationAbstracts 1.131
Bibliotecasde la Generalitat 982
MLA Bibliography 932
BibliotecasDiputaciónBarcelona 816
FRANCIS 754
Sociolol!icalAbstractsSociofile 742
Arts & HumaniticsSearch 735
Sociolol!icalAbstracts 667
HumanitiesIndex 614
11 TOTAL 1318.374 97,2%
TABLA 6 Pop music
BibliotecadeCatalunya 5.795
WorldCat 4.627
EBSCO 4.163
Perabs 3.624
BibliotecaNacional 2.443
Reader'sGuideAbstracts 2.267
RIL:\' 1.126
Music Index 1.115
BibliotecasDiDutacióndeBarcelona 844
EthnicNe"'sWatch 533
EthnicNewsWatch95 514
Xarxa Bibliotequesdela Generalitat 370
Booksin Priot 286
BookRevdi1!est 2M
ArticleFirst 225
Helecon 218
GlobalBooksin Priot 213
ARCE 204
ABI/lnform Global 182
WilsunSelect 174
11 TOTAL I 29.187 91,8%
TABLA 7 Rock music
WorldCat 112.008
Perabs 7.192
EBSCO 7.031
Reader'sGuideAbstracts 6.373
Music Indcx 3.435
RILM 3.057
Booksin Print 2.876
Global Booksin Print 1.917
BibliotecadeCatalunya 1.646
Ethnic NewsWatch 1.342
Bibliotecasdela Generalitat 944
Ethnic NcwsWatch 95 903
Book Revdest 826
BibliotecasDiputacióndeBarcelona 751
NetFirst 492
HumanitiesAbstracts 481
ISBN 430
Wilson Select 319
Arts & HumanitiesSearch 298
ABl/lnform Global 296
IlTOTAL 1152.617 96,2%
AutónomadeBarcelona.Comonovedad,citaraEventlinequeproporcionareferencias
sobrecongresos,reuniones,jornadas,etc.arealizarenunfuturopróximo
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Estosdatosdejanclaroque,cuantitativamentehablando,lasfuentes
deinformaciónbibliográficasenformatoelectrónicosoninstrumentos
auxiliaresdignosa teneren cuenta.Un examencualitativode estas
referenciaseguramenteharíadisminuiren granmedidalas cifras
reflejadaspero,nodeberíaser,enprincipio,razónparanootorgarlesun
altogradode utilidady, por tanto,recomendar los estudiantesy
profesoresquecomiencenainteresarseensuconocimiento.Al igualque
muchosdeellossonyaexpertosusuariosdeprogramasestadísticos,de
procesamientodeimágenes,etc.quelesayudanenlarealizacióndesus
trabajose interpretacióndesusdatostanlaboriosamenterecogidos,las
basesde datostambiénpuedenllegara ser grandesherramientas
auxiliarescon un adecuadoconocimientode su contenidoy
funcionamiento.De todosmodos,los datosreflejadosen las tablas
anterioresdebenser,lógicamente,observadoscontodacautela.Setrata
deunaaproximacióngeneralaltemay,portanto,sedebetenerencuenta
quenosoncomparableslascifrasdeunabasededatosqueindizasólo
artículosderevistaso,sólolibros,conotraqueindizaúnicamentesis
o congresos.Y, también,se debeteneren cuentala repetición--el
solapamiento--deinformaciónque,contodaseguridad,existentrecada
una de las basesde datosque incluyantipologíasdocumentales
similares.
Comopuntofinaldeesteapartadoseincluyeotratabla(Tabla10)con
aquellasbasesdedatosquemuestrantenerungradomayordeutilidad-
-almenosteórico--paratodoslostérminosdebúsquedaaquíescogidos.
Selehaotorgadounapuntuacióndel1al20acadaunadelasbasesde
datosegúnlaposiciónquehayanconseguidoencadaunadelasTablas
1 a 9. Se han sumadolas 10 puntuacionesy se ha obtenidouna
puntuaciónmediaglobalqueeslaquesereflejaenlasiguientetabla.Se
indicantambiénlasquepermitenaccesoal textocompleto(X) y las
tipologíasdocumentalesque contienen(A=Artículosde revistas;
C=Congresos;D=Discos;E=RecursosInternet;L=Libros;M=Música
impresa;P=Ponenciasy comunicaciones;R=Reseñas;T=Tesis)
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TABLA 8 HEA vy METAL
WorldCat 4.860
ArticJe First 1.541
Perabs 264
Bibliotecasdela Generalitat 208
Music Index 190
BibliotecadeCatalunya 168
Rcader'sGuideAbstracts 168
EBSCO 148
Booksin Print 135
RILM 120
Global Books in Print 96
Wilson Select 93
SocialSciencesCitation Index 90
PsycInfo 69
Arts & HumanitiesSearch 59
Socioloe:icalAbstracts 57
Socioloe:icalAbstractsSociofile 57
DissertationAbstracts 55
ERIC 42
Book Rcvdigcst 36
11TOTAL I 8.456 95,3%
TABLA 9 FLAMENCO
WorldCat 2.248
BibliotecaNacional 1.616
BibliotecasDiputaciónde Barcelona 497
RILM 184
Pcrllbs 171
EBSeO 167
UCM 160
Music Index 140
Arts & HumanitiesSearch 139
Reader'sGuide Abstracts 130
eSlc 95
BIME 70
Booksin Priot 61
PerContentsIndex 61
Bibliotecasdela Generalitat 60
UB 58
ArticIe First 55
MLA 50
Eventlinc 44
VAB 36
11 TOTAL I 6.042 94,3%
4. INTERNET
INFORMACIÓN
COMO FUENTE POTENCIAL
Actualmente,sesigueconsiderandoqueInternetesunaherramienta
todavíaen fasede desarrolloe implementación.Desdesusinicios,
relativamenterecientes,hademostradoserunrecursomuydinámico,en
constanteactualizaciónpero,a lavez,complicadodecontrolardadala
progresivay aceleradaincorporaciónderecursosdeinformacióndelos
másdiversosorígenesy conobjetivosmuydiferenciados.La vocación
deInternetporponerla mayorcantidadeinformaciónal alcancede
todoshaprovocadounefectosecundario;lacadavezmayordificultad
enpodercontrolarlainformaciónqueinteresaenuncampoconcretodel
conocimiento.Esta sobreabundanciade informaciónprovocaque
muchasvecesnoseconsigalocalizarlainformaciónapropiada.
En el campodelaEtnomusicología,unaprimeraproximacióna la
Redfuederesultarfrustrante.A partirdesietetérminoshabitualesnesta
disciplina,seinterroga-roncincodelosbuscadoresmásconocidos.El
resultadofue:
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En estatabladeresultadosse encuentranalgunosde los problemas
máshabitualesenla navegaciónpor Internet:
a)Cadabuscadordaunresultadodiferentealserinterrogado
con el mismoconcepto.Por 10tanto,no se puedetenerla
seguridadequeelresultadodeunabúsquedaseael totaldela
informacióndisponiblenlaRedsobreuntemaconcreto.
DE
b)Algunosbuscadores,comoOlé,limitanlasbúsquedasun
númeromáximodevisualizaciones,deformaquelasbúsquedas
portérminosgeneralessoninviables.
c) La potenciadealgunosbuscadoresy la cantidadewebs
queindexandanunosre-sultadosmuydificilesdemanipular.
¿Queinvestigadorpuedeanalizarmásdedosmillonesdepáginas
web que contienenun términoespecífico?Se imponela
necesidadedelimitarlasbúsquedas,conelpeligroimplícitode
dejarfueradelresultadofinalwebsinteresantesoimportantes.Y,
estopresuponeun buenconocimientode lasposibilidadesde
búsquedadecadabuscador(simple,avanzada...)
d)LosresultadosdelabúsquedaenOlédemuestranu afuerte
carenciaderecursosespañolesenlaRed
Ademásdeestainterpretacióncuantitativadelosresultados
obtenidos,.se puedehacer una interpretacióncualitativa
aproximativadelamisma.A primeravistasepuedendiferenciar
dosgrandesgruposderesultados:
10Proporcionalmente,lostérminosmenoslocalizadosencada
baseson "Ethnomusicology""Sociology& music"y sus
equivalentesncastellano.Setratatambiéndelostérminosmás
específicosdela búsqueda.En generalseencuentranwebsque
contieneninformaciónacadémica,de centrosdocentesu
organizacionesdemusicologíay/oetnomusicología.Sonlasdos
búsquedasquehanproporcionadolainformaciónmáspertinente
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TABLA 10 TIPUS PTOS.
\VorldCat CDa T 18,7
RILM AP 17.1
Mmíc Indcx Al' 16,1
PcrAbs A 15,7
EBSCO AX 12,6
Render'sGuideAbstraets ¡\ 11,2
1300bin Prinr L 10,5
PerContentsIndex A 81
Arts & HumanitiesSearch Al' 8.1
BiblIotecadeCatalunva CDLMT 7,5
OissertationAbstnll.tsOnLine T 5,8
BibliotecasGeneralitat CDLT 5.0
VCM CDLT 4,9
BookRevdiJ!est RL 4,9
MLA Bibliographv Al' 4,7
MLA Al' 4,7
GlobalBooksin Print L 4.7
BibliotecaNacional CDLMT 4,4
llibliotecasDiputac;Ú CDLT 4,3
DissertationAbstrac!s T 3,8
AnicleFirst A 36
Ethnie1\ewsWatch AP 3.0
FRANClS AP 2.4
Ethnic News95 A 2,3
CSIC CDLT 23
ERIC AP 23
IIumanitiesAbstraels Al' 2.2
CPM Plus M 2 I
lIumanitiesIndex Al' 1,6
Psvclnfo Al' 1.6
WilsonSelect AX 15
FastDoe AX 1,5
BIME ACDLpT 14
CurrentContents(Artes) AP LI
Sociolo¡riealAbstraets AP I.l
Conten!sFirst A 0,8
Sociolo'ical AbstraetsSoeiofile AP 08
SocialSeiencesCilationIndcx AP 0,8
VE CDLT 0.6
Net First E 0,6
['apersFir:;t rx 0.5
¡'uls& IIumanitiesCitationTndex AP 0,5
lIelecon A 0.5
ISBN LC 0.4
UAR CDLT 0,3
CSIC-ISOC Al' 0.:\
ARIIlnforrn Global AX 0.3
ARCE A 0.:\
UGranada CDLT 0,3
EvcntLinc C 0.2
Yahoo NetscaDe Olé AltaVista Lycos
Ethnomusicology 38 2.750 1 8.709 3.149
Popularmusic 333 59.280 15 991.937 605.496
Pop music 5.466 30.660 -c+)WO 1.021.147 278.244
Rock music 9.960 63.180 (+)100 2.365.070 402.056
HeavyMetal 456 18.750 (+)100 457.768 80,890
Folk music 1.626 25.320 96 659.118 154.092
Sociology& l11usic 2 4,540 I 70.850 31.906
alámbitodeesteestudio.
consucampodelconocimiento.Éstaeslaformamáscómoday segura
deaccederaprácticamentetodalainformaciónsobreuntemaespecífico.
Además,las listasde discusióno de distribuciónsobremúsicay
musicologíasueleninformardenuevaswebssobretemasrelacionados.
La listade direccioneselectrónicasquevienea continuaciónes
únicamenteunaaproximaciónorientativaparacomenzaranavegarpor
páginasdeInternetespecializadasenEtnomusicología.Comoyaqueda
dicho,es una tareainútil intentare,señartodaslas páginasweb
relacionadasconuntema,yaqueunlistadodeesascaracterísticasqueda
obsoletoinmediatamente.Es preferibleconoceralgunasdirecciones
clavey,a partirdeellas,desarrollarunabúsquedaespecializadaenel
campoconcretoqueelinvestigadornecesite.Paramayorcomodidadse
hanagrupadoencuatroapartados:
2°Lasbúsquedasrealizadasporlostérminos"Popularmusic",
"Popmusic","Rockmusic","HeavyMetal"y "Folkmusic"y sus
equivalentesen castellanodanunosresultadosmayores,pero
muydiversos.Selocalizanpáginaspersonalesdeaficionadosala
música,páginasoficialesy no oficialesde solistasy grupos
musicales,empresasdedi-cadasalaventaderegistrosonorose
instrumentos,clubesdefans,archivosMIDI, editoresmusicalesy
discográficos,distribuidores,etc.Algunasdeestaswebstienen
in-teréscomo fuentesde informaciónparamusicólogosy
etnomusicólogos,peroengeneralsonmenospertinentesquelas
descritasanteriormente.Se dirigena un tipodepúblicomás
general,menosespecializado.La búsquedaporestostérminos
necesitaunamayordefinición,conlímitesgeográficoso deotro
tipoqueprecisenmásclaramenteel tipodeinformaciónquese
necesita. 10-Entidadesy centrosdeinvestigaciónsobreEtnomusicología
ICTM, IntemationalCouncilofTraditionalMusicAntelosresultadosdelabúsquedarealizada,quedaclaralanecesidad
decontarconalgúntipodeorganizacióndelainformaciónqueahorreal
investigadorla seleccióndelaswebspertinentesa la etnomusicología
entretantainformaciónajena estecampo.Laherramientamáspráctica
continúasiendoelenlacehipertextual,lo queconocemoscomo"links".
Estaeslaformaenqueserelacionanpáginaswebdeinformaciónsimilar
o quecompartenel estudiode un áreaconcretadel conocimiento.
Bibliotecasy centrosdedocumentacióne Musicologíaserían,quizás,
adecuadoscanalizadoresde estetipo de informaciónelectrónicade
maneraquepudieranofrecerciertasistematizacióny "control"en la
informaciónaccesibledesdelapáginawebdenuestroscentros.
UnbuenejemploconrecursoselectrónicossobreEtnomusicologíase
encuentraen la páginawebquela University01WashingtonMusic
Librarydedica Ethnomusicology,FolkMusic,andWorldMusic(links).
Los213recursoseleccionadosenesapáginaseencuentranorganizados
en 6 apartados: a) Organizations,Institutions, Archives;b)
Bibliography,Periodicals& OnlinePublications;c) Recordings;d)
LabelsandDis-tributers;e)SitesbyGeographicalRegion;y,j) Dancing
andDanceMusic.
SEM,SocietyforEthnomusicology
AMS, TheAmericanMusicologicalSociety
IASPM, InternationalAssociationfortheStudyofPopularMusic
MaisondesCulturesduMonde,París
Muséed'ethnographiedelaVilledeGeneve
MusikhistoriskMuseum,Copenhagen
Musikmuseet,Stockholm,Sweden
Ateliers d'ethnomusicologiey, revistaCahiersde musiques
traditionnelles
20-Centrosdocentes
El mantenimientodelaspáginasdeInternetespecializadasincluyela
actualizaciónperiódicadelos"links"detemasy entidadesrelacionados
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BibliotecadeMúsicadelaUniversidadeWashington
Schoolof OrientalandAfricanStudies,UniversityofLondon
TheCollegeMusicSociety
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DoctoralDissertationsinMusicology) completo),quepuedenserdemuchautilidadenvistade lascifras
reflejadasen las tablasy, de lasque,portanto,se deberíatenerun
mínimoconocimiento.En Internetsucedealgosimilar,perocon la
ventajadequenosolamenteponeanuestradisposicióninformaciónde
tipobibliográfico,sinotodounabanicodeposibilidadesinmensasque
requierende una obligadacapacidadsistematizadoraparapoder
localizaraqueldatoqueverdaderamenteecesitamos.No hayduda
algunaqueseconvertiráenunafuentedeconsultadegranvalor.
Estas basesde datos cubren,esencialmente,la producción
internacional;esdecir,la producciónanglosajonatieneunapresencia
claramentemayoritaria.No obstante,sepuedenhallarmaterialesde
todaslasáreas,especialmented laeuropea.
3°-Casasdiscográficasy repertoriosderegistrossonoros
CDmail,On-Line distributor,France;másde90.000títulos
SmithsonianFolkwaysRecords,Washington
UNESCOCollectionofTraditionalMusicoftheWorld)
4°-Revistas,tantoenpapelcomoelectrónicas
BritishJournalofEthnomusicology
CurrentMusicology
Esdignodemenciónque,anivelnacional,disponemosdelabasede
datos del CSIC (CSIC-ISOC) dedicadaexclusivamentea las
HumanidadesyCienciasSocialesqueindizatodalaproducciónacional
enestasdisciplinas.Tambiénhayquemencionarquelasuniversidades
españolas,porunaparte,disponendefondosquedeberíanampliarse
progresivamente(s observaconclaridadquelaEtnomusicologíanoes
unadelasdisciplinaspredominantes)y,porotra,cadadíaproporcionan
másserviciosa losusuarios,comolaposibilidadeaccederaunagran
diversidadebasesdedatos,catálogosexternosy,últimamente,atoda
lainformacióndisponiblenInternet.Y, finalmente,mencionarquelas
redesdebibliotecaspúblicastienenun lugardestacadoentemáticas
relacionadasconlamúsicamoderna(músicapop,rock,heavymetal).
(
Se observa,en definitiva,una gran cantidadde fuentesde
informaciónútilesparala Etnomusicologíaquedeberíansermejor
conocidasporestudiantes,profesorese investigadores.Enseñarcuáles
son estasfuentesde información,cómolocalizarlas,qué tipo de
materialescontieneny cómoconsultarlasdeberíaseruntemadeinterés
paratodoetnomusicólogodeformaqueredundaraenelbeneficiodesus
investigacionesytrabajos,almenos,eneliniciodeellos.¿Cuándopodrá
serposibleunaasignaturaqueenglobeestosaspectos,aunquefuera
optativa,en los planes de estudiode nuestrasfacultadesy
conservatorios?
EthnomusicologyOnline,revistamultimedia)
Music& Anthropology(M&A)
Oideion- PerformingArtsOnline,Leiden,TheNetherlands
TRANS:RevistaTransculturaldeMúsica
TheWorldofMusic
YearbookforTraditionalMusic
5. CONCLUSIONES
Las fuentesde informaciónbibliográficaen formatoelectrónico
(basesdedatosy catálogose Internet)sí soninstrumentosdetrabajo
válidosparalaEtnomusicología,almenoscomopuntodepartidaparala
obtencióndedatosbibliográficoae informativos(recursosdeInternet)
enlasetapasinicialesdelostrabajosdeinvestigación.
Existenbasesdedatosexclusivamented dicadasalaMúsica(RILM,
MusicIndex,BIME,CPMPlus...)que,lógicamente,deberíanserfuentes
deconsultaobligada.Pero,también,contamosconunaseriedebasesde
datosdeotrasdisciplinaso,deámbitogeneral(algunasdeellasdetexto
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